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r~paII1KO f1ETPOBl1T1
Caoopahajmr q)aKyJITCT
Eeorpau
cDOPM11PAIbE11 PA3BOJ B11IlIECTPAHE MEnYHAPO)J,HO-
-IIPABHE PErYJIAT11BE OD 3HALIAJA 3A O)J,B11JAIbE
MEnYHAPO)J,HOr )J,PYMCKOr CAOEPAT'lAJA 113MEnY
)J,BA CBETCKA PATA
Aiiciiip atciii: Y pany ce npaxaayje HaCTclHaK H pasnoj BHlIIeCTpaHe
Me~YHapollHo-rrpaBHeperyrrarune xronepnor APyMcKor caoripahaja xoja je
B<DKI1Jla H3Mcl)ynea CBeTCKa para. Be.TIHKH 6poj J.lp)[(aBCi rrpe csera na esporr-
CKOM KOHTIlHeHTy. a II na J.lPYrHM KOHTUHeHTHMCi npuxnarao je cny peryrra-
THBy II HCi OCIIOBY IbC ):(Ci.;bC rpanno csoje YHYTPCiIIlIhC 3aKOHOAaBCTBO OBe
rpane caoripahaja. Ypahena je npaBIIa aHaJIH:1Ci BlIIueCTPaHIIX Me~YHapo­
.IJ:HHX KOHBeHI.\HjCi xoje cy II3Mel)y ):(Ba CBeTCKa paTa TIHHHne npasny peryna-
TUBy Mel)yHapO):(Hor ):(pyMcKor caotipahaja xao II Mel)yHapoAHHX KOHBeH-
naja xoje cy Y OBOM nepnony crsapane yc.TIOBe sa ycnocraan.au,e II HeCMe-
TaHO onsajau,e Mel)YHapOI-(Hor J.lpYMCKor caoopahaja. HCTaKHYTO je .IJ:a cy
na repnropnjn Jyrocnannje OBe Me~YHapoJ.lHC KOHBeHI~IIje IIMane caary 3a-
KOHa.
Caotipahaj IIa nyTeBIIMa LJ,06HO je rroce6an snanaj nOlJeTKOM XX sexa
ca YC3BprnaBaIbCM UPCB03HIlX cpencrasa (npouec ycanpruaaaa.a OLJ, napae M3-
IllIIHe LJ,O 6CH3UIICKOr xoropa rpajao je nenrro snme OLJ, jCLJ,Uor sexa) II1I3rpaLJ,-
1hOM ryurhc ~pe)Ke .\10L~epHIIX nyrena. IlOPCll rrOJIIITWIKlIX II BOjUIIX paanora,
CKOHOMCKU P33JI03H cy npecvnuo YTIII~aJIlI na y6p33HII passoj LJ,pY~CKorcao-
(ipahaja xojn je oxrorvhno 6p)KIL jeCIJTIIIIIIjII II cnrypunjn npesos potie II nyr-
HIIKa y OLJ,HOCY na npCTXOLJ,He LJ,eIJ,eHlIje. 1
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AyTOM06HJlll. KOjU cy uccyMH)HBO II\HlJIH HCljBt:hII '3IlCllIClj ypa:mojy YIO-
nepnor caoopahaja na cym)'1eMIUIM nyreauva. yUIJIII cy y MCICOBHY vuorpeoy
muue on nOJIa BCKCI naKOII )KCJIC'Hmu;e. KOjCl je CHOjO'.1 rvcroa Mpe)KOM npyra lJ
jeclnHHlIM I~ClIaMa nOTIICKUB<lJla II CBO}~IlJla na cnopeune CBe OCTaJIC 06mIKc
upenosa. TCXHOJIOLIlKU pasnoj ayToMoGwla HIIaK je y'IIIUUO JJ.a y llpBlIM neue-
nnjaxa XX nexa ayTorvlO6JIJI no cnojoj pCIITClOnJIHOCTJI uo-me .~a KOHKypl1I11e
)KCJle::HULU,II. no OJBHIUf. ayToMOOIlJI nnje MlIOroxaocrajao aa )KeJle3IHIU;OM. y
nenu je rrocrajao KOIlKypeIITan (rroccnno aKO ce llYHI y BIIJJ.y na ce onUM npcno-
:mUM cpe,n:CTBOM cvan.yje 6poj nperonapa poric). y curypnocrn nYTonaH,CI jc
saocrajao, a y Y}~06IIocTn.ic }~OCTIBClO )KeJIC·HIHI~Y. Hscronaocuonna UpCAHOCT
6Ima je npnnaron.t.nuocr JIOKaJIHlEvr II HUAllBU}waJIlIJIYI norpetiaaa, lIIIIbCIIIT-
I~CI na ce ca IbIIM IIa nyr MOrJIO KpCUyTII no COITCTBelIOj BO.:bII. a HC no yrnphe-
nO\1 PC}~y. JJ.a cc \10I'JIO :5aCTaTH II C13paTIITII IICI BIHlIC }~eCTIIHaU;IIja. xao II L~a cy
CC UyTIIIUVI II pOGCI MO rJI11 UpCBCCTII 6e:1npeceuau,a rra TClIIHO )KeJbCHO MeeTe).!
Y6p3C1HU pamoj n 3IIWWj ayToM06IlJlCKOr caotipahaja ynrry na AP)KCl13C
y np aoj neuenujn XX 13CKa 1l0lIIIY np o nec rl)opMITpau,a uutne.crp anc
vehynaponno-npauuc perynarnuc JJ.pyMcKor eao6pahaja. Me~YHap0JJ.HO­
npaBIIO pcrYJIIICal1>l~ one rpaue caotip ahaja nacraje KOJVlC]HlKaIWjoM unaa
06WIajUIIX npaBIIJICl II JJ.0lTOIUelbCM nOBUX nyrev Mel)ynapoAHIIxKOIIBcnqIIja.
Mchyuaponae xounennnjc upcncrann.ahc OCIIOBY xa AaJbC 1I3rpa~lIBaILC
yuvrpaum,e np anuc pcrvn artrne npyxcxo r caotipahaja y najsehex 6pojy
)~p)KaBa na C13pOIICK0'>1. aMCpII'IKOM, arl)pwlKO:V1 II el'3IljCKOM KOHTlIUeuTY y npe-
Meny upse 1I0JlO13IIUe XX nexa.
3udlrajna niuuecrpana McbYllapO}~HO-llpaHIIClpervuaruna xoja ce 6amI-
JIa peryJIIICaIbCM "febYlIapO}~HOr HpyMcKor c.roripahaja blIJIa je II3He1)y J~Ha
CBCTCKa para canpxcana Yl:ICTIIpII McljyIIapoAIIc xonuenunje. Y Ilapnsy je 1909.
rO}~IIHC '{(\KJbYlJCHi:1 Mchynaponna KOHBcmUIja () uyToBalby ayToM06IIJIIIMei.
Cenavnaecr rOAIIHa xacnnje na MeIjYIlap()}~lIoj KOIH1)cpeHI~njII y Ilapnsy
3aK."bYllcua je Mchynapo.ina KOll13clII~I1ja 0 C1yl'OM06IIJICKOM cao6pahajy xoja
je CCIMO y C])OpMaJiliOM 01IICJlY 6HJlaBOBa L~OK je YMerrepujamfOM ITOrJICAY rrpcn-
CTa13.ibClJIa II3Meny IIAOIIYUy npno6IITIIe xormcnnuje In 1909, rOJJ.IIHe. Ha IICTOj
koutpepcmmjn 3ClK.'bY'lClla je Il Mehvuapouna Kou13eHl~IIjCl 0 caoripahajy no
; TplUJCCCTIIX rO)(HIICI XX BCK(\ )lOCTa jc IIIIC<IIIO II kouxypeuuujir <IYToMOOIIJIa H )KCJIC-
3IIUl~e, Ayropu cy Y cBuiuM aua.ursaxra KllPllCTJI:l1I lI11J«ITKC 0 O}:(HOCY )KCJle3HHI~e II
l~PY.\ICK()r caoopahaja Y pa:mlljeHlJ.\l,;e.\I.'h<1 M<l I;, BplllIC II CAJ \ cUIII cy 'I'll panonn neoxra
xrarro ml)J(HoC nOK'I'Hha.1II xouxypennnja II CT<lfby JlPY.\ICKor IT )J(e.le:mwIKorca06pabaja
yKpa.TheBlIHII cxc.Jlasnh 1930.257 - 258; Posenoepr 1939.lt.)g- 207;MHIInrh 1934,374-
- 378: Maucan 1934.145 - 150:Cranojennhlvsl. 5CIl - 505: Apuayronnh 1932. 01- 03.
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,IJ;PYMOBIIMa II trvresuxa. Y lKeHeBIIje 1931. rO,IJ;IIHe 3aKJbYlJeHa Me~YHapO,IJ;Ha
KOHBel:llJ:IIja 0 qmCKaJIHOM pe)J(IIMY cTPaHlIX ayToM06IIJICKOX B03IIJIa. Jyrocno-
BeHCKa ,IJ;p)J(aBa je CBe TpII novenyre KOHBeHll,IIje xoje cy ):\OHeTe II3Me~y ,IJ;Ba
CBeTCKa para paTIIepIIKOBaJla If na n.enoj rcpuropnju IIMaJIe cy cnary 3aKOHa.
Me~YHapO,IJ;Ha KOHBeHll,IIja 0 nyronan.y ayToM06IIJlIIMa, 3aKJbYlJeHa y
TIapII3Y 11. oKT06pa 1909. rOAIIHe, 6IIJIa je npna Me~YHapO,IJ;HaKOHBeHll,IIja na-
MelDeHa perynncaa.y Me~YHapoAHornpyxcxor caoopahaja. KOHBeHll,IIja je sa
,IJ;p)J(aBe rrOTrrIICHIIll,e xojc cy AerrOHOBaJIe csoje paraqiaxannoae ncnpane y ap-
XIfBe qJpaHll,ycKe penyrinuxe CTymIJIa na cnary Maja 1910. rO):\IIHe. J];p)J(aBe KO-
je HIICy 6IIJIe rrOTIIlICHlIll,e OBe Kcnseaunje MarJIe cy joj xacnnje npncryrnrra
Koaseuuaja je canpacananernaecr LJJIaHOBa II LJeTIlpII npnnora. 3
Hiojre cy 6IIJIlI O,IJ;pe~eHII yCJIOBII xoje cy MOpaJIIf IIcrrYlDaBaTII ayroxo-
6lIJIlI p;a 6II ce yKJbyLJIIJIII y Me~YHapO,IJ;HII caoopahaj: "CBaKlI ayToM06lIJI sa
KOjII ce )J(eJIlI ,IJ;a A06lIje Me~YHapOAHO npaso caotipahaja, Mapa ,IJ;a 6yp;e one-
n.en xao cnocooan sa caotipahaj, II TO IIJIlI npernenou OA crpane HaAJIe)J(He
BJIaCTII lIJIlI op;YAPY)J(elDa xove je ra BJIaCT aBO npaso ,IJ;aJIa, lIJIII nax Mapa na
npnrraua jeAHoMlICTOM rany KOjlI je na lICTlI HaLJIIH npasnar" (eras 1, LJJIaHa 1.
KOHBeHll,IIje). TIPBlIM~IJIaHOM KOHBeHll,IIje cy YTBp~eHe 6IIJIeII HeOrrXO,IJ;He re-
XHIILJKe aanpase KojIIMa je Mopao ,IJ;a 6YAe cHa6,IJ;eBeH CBaKII ayToM06IIJI p;a 6lI
Morao 6IITII OI~elDeH xao cnocotian aaMe~YHapoAHII caotipahaj OA crpane Ha,IJ;-
JIe)J(He BJIaCTlI.
KOHBeHll,IIjoM cy raxohe 6IIJIII onpebena yCJIOBII xoje cy MOpaJIlIncny-
lDaBaTII B03alJIIp;a 6II ce yKJbyLJIIJIIf y Me~YHapoAHII caotipahaj: "AyTOM06lIJI-
CKIInrorpep Mopa p;a liMa oc06IIHe xoje npyxajy AOBOJbHY rapaanajy sa janay
carypnocr. IIITO ce TIILJe Me~YHapOAHor caoripahaja, HIIKO HeMO)J(e Aamorpn-
pa p;OKJIe sa TO HIIje P;06IIO onoopeu.e OA Hap;JIe)J(He BJIaCTlI, lIJIlI op; Ynpysce-
IDa,xojre je ra BJIaCT oso npano AaJIa, a nonrro je AOTIILJHIf rrOJIO)J(IIO npona-
caHII IIcrrIIT. OBaKBO onoopen,e HeMO)J(e ce II3p;aTII JIIIll,IIMa xoja cy MJIa~a op;
18 rOAIIHa" (lJJIaH2KOHBeHll,IIje).
KOHBeHll,IIjoM je 6lIJIO npennnbeao nsnaaaa.c Me~YHapoAHe nyrne IIC-
npase, KaKO 6II ce y Me~YHapoAHoM caotipahajy rrOTBpp;IIJIO p;a cy ncnyrseaa
yCJIOBII KOjII cy nponacann sa ayToM06lIJIe II B03alJe. Mehynaponaa nyrna IIC-
npana, xoja je 6IIJIa lI3AaTaon crpane npscanexoja je paTIIepIIKOBaJIa KOHBeH-
unjy,06e36e~IIBaJIa je cJI060AaH nponas ayToM06lIJIy II B03alJY Kp03 CBe OCTa-
JIeAP)J(aBe xoje cy paTlIepIIKOBaJIe KOHBeHll,IIjy. OBa ncrrpasa Ba)J(IIJla je rOAII-
ny nana O,IJ; A3H3 K3A3je II3AaT3. Me~YHapOAHa rrYTH3 ncrrpasa HIIje ce MOrJIa
3 APXIIB Cp6IIje, MIIHIICTapCTBO CrrOJbHIIX rrOCJIOBa, Me~YHapOAHII yrosopn, 1909.
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H3.u:ClTH YKOJIIIKO ayToM06lIJI HJIH B03C1 11 Heucnvn.anajy npormcane venose IfJII!
YKOJIlIKO BJIaCHIIK ClyToM05IIJIa IIJIlI B03WIHIley .u:P)f(ClB.bClIUI jenne o.u: .u:p)f(aBCI
KOjCl je pClTIIC}HIKOBClJICI KOlIBeHll,IIjy ("lIJImI 3 KOIIBeIUl,IIje). TIPBCI.u:BCI npIIJIOrCl
KOHBeHll,IIje onpehanana cy obpacne 1I vnyrcraa npexa KojIIMa he ce1I3.u:ClBaTII
xebvnaponna nYTHCI IICIlpaBa.
Mehyaaponna nyrna ncnpasa, xojy je KOHBeHIl,IIja npensnhana. jecre
Me~YHapo.u:I1oynepen.e.na je ayToM061IJI rexarrncn ncnpasan II.u:a je B03a"Li cno-
e06aH ):(CI yrrpaBJba ayToM05IIJIOM. OBO ynepeu.e Ba)KIIJIO je U3BaH reparopaje
.u:p)f(aBe rne je U3.u:ClTO, Me~YTIIM, U rrope.u: onor. B03aq je Mopao na nocenyje
penoaaa naconr IIpII npenasy rpannne. 4
Ha OCUOBy qeTBpTOr "LlJIaHa KOHBeHIl,IIje, ayToM06HJI nnje Morao .u:CI npe-
~e II3 jenne npscaney .u:pyry aKO, nopen perncrpaunoue TaOJIIIIl,e, naje noceno-
sao rrocetiay TaOJlY ca CJIOBHMa xoja oaaanaaajy .u:p)KaBY y KOjOj je perncrpo-
nan. Y rpehen npnnory KOUBeUIl,uje HaJIa3UJICI cy ce peuren,a y Be3U ca BeJIlI-
l.J:IIHOM TaOJIe U CJIOBa.
KOHBeUIl,ujoM je OUJIO nponncaao na CBaKIl ayToMOOUJI y Me~yuapo.u:­
HOM caoopahajy Mopa OUTII caatinenen onpeMOM sa ClIrHaJIII3aIl,Iljy, xao u.u:a ce
npn yxpurran.y U MUMOHJICI)KelbY upyrnx KOJIa B03a"LIlI Mopajy npmpzeanarn
npormca .u:p)f(aBa y KojIIMa ce UaJIa3C (QJI. 7 II 8 KOHBeHIl,uje).
CBaKarr,p)f(aBa KOjCl je paTIIc}HIKOBaJla KOUBCUIl,IIjy OOaBC3aJIa ce .u:a no-
pen nyrena, pann OOCJIC)J(aBalba orraCHIIX MeCTa, nocram.a caxo oaaxse 3HaKe
KojII cy OUJIlI Il3JIO)KCUU YQeTBpTOM trpnnory KOHBeHIl,uje (unan 8 KOHBeHIl,II-
je). Ilpxaaa je IIMaJICI npaao na orxasce KOHBCHIl,IIjy, CTUM lIlTO je OTKa3UU
pOK o.u: ro.u:IIHY nana IIO"LIIUbao .u:a rene on nana npenaje uoradmxanajc 0 OTKa-
ay (lIJIaU14KOHBeHIl,IIje).
Kpan.esnaa Cp6uja jc 1909. ronnne rrOTrrIICaJIa Mehyrrapouay KOHBeH-
nnjy 0 nyronan.y ayToMOOUJIUMa. Me~YTIIM, rrepasaajeuocr ayToMOOIIJICKOr
caoopahaja, xao U TelIlKU rrOJIIITWIKU U Hall,IIOUaJIUU rrpOOJIeMIf ca xojana ce
cyo-mna npzcasa,YCJlOBIIJIlI cy na Kpan.enana Cp6uja ne parnqmxyje OBy KOU-
seuuajy.' OBy KOUBeUIl,ujy IUIje paTIIClnIKoBClJIa lIII Kpa.scnnaa CXc. O.u:JlY-
KOM Llapnacxor caaera on 15.anrycra 1923. ronnae, xoja je onoripena on CTpCl-
ue MUHlIC"fapCTBa clHIH(I}Icuja Kpan.ennne CXc. yxnnvra je saopana ayroxo-
6IUlCKorcaoopahaja CCI IIIIOCTpClHCTBOM npexo rpannua Kpa.'bcBHHC CXc. Y 6y-
nyhe cc .u:03BOJbaBaO ayToM06IIJlCKII caoripahaj ca uaocrpancraoa no ncnyrse-
n.y Il,apIIHCKuX npormca. OBa ~03nOJla Ba)KIIJICI jc caxo aa rW)KaBJbaHC OHIIX
4 KY3MaHoBuh.1924. 491 - 497.
5 KY3M3HOBIIh.1924,495.
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npxcana xoje cy parudmxonanc KOIII3CnUlljy 0 ayTO'vrOOllnCKOM caotipahajy In
190C) . rOJl,IlIlC, a TO cy: HeMaTIKa. Aycrpnja. Benmja. Illnanuja. Cjenuu.ene AMC-
pH'IKC J],p)KaBe. q)paHuycKa.l3cJIlIKa Epnrannja. Fpuxa, Mahapcxa, I1TaJIIIja.
XOJlaHJ~IIja. MOHaKO. lloprvrannja, Pvcuja. PyYlyHlIja. Illncncxa II Illsajuap-
CK3. IIa ouaj Ha'IIIH Kpa.i.canua CXC je npuven.nuana KOHBcHUIIjy npesia
OHIIYl Jl,p)KaB3Ma xoje cy jc parrrqnrxosane. MaJl,a caMa Kpa.'hCBIUIa rnrje npn-
CTYIIlIJIa ouoj KOUBCII1~lI.i][.
Ounyxa TCXlIlITJKC KOMIICIIje Ilpynrrna napona. xojy je onobpno CaBeT
II Cxynnrrnna J],pYIUTBa napona, IIajaBIIJIa je pemrnrjy MC~YIIapoJl,He KOlIBeH-
UIIjc 0 uyroaan.v ayTO'vrOOWIIIMa II3 190CJ, rOJl,IIIIC: "TIo rpaxcen.y Me~YIIapOJl,­
1I0r Eupoa pana Aa ce ypeAlI IUlTaIhC 0 MC~YHap0Jl,Hoj Jl,03BOJUI sa repan,e ay-
TOM06una, KOMlIcIIja cxarpa. Jl,a y canau.nxr rrpunnxava ne mrnena Moryhe
ycranonn.crse TaKBC ncnpanc xoja 6II IIMaJIa cranny Ba)KIIOCT. 6e3 nonpene
UpIIHInma 0 cynepemrrery II oe3 ynrrpoa flO vnyrapu.u rrOnIIuIIjcKII pen ,IJ,p-
)Kana. ann Aa 6n cc 6n H3MeIIa OCHomUIX nponuca KCHIBcHunjc 0 caotipahajy
ayToM06IIna OA lCJOCJ. rO)~IIIIe MOnIa rrOfiO.Tl>lUC:ITII CIITyalUIja HOBIIM npoy-rana-
U)CM yIOAcna MC~YIlapOAUC rryTIIC ncnpane. rrpn qCMy 6n ce Morna pyKOBOAIITII
OI3lIM npunnunnva: canainn.u TIIII Me~YIIapOl~He IIyTUC acnpasc, xojn Ba)Kn y
UCTO BpCMC II sa xon a II aa motpepa, 6BO 6II IIOJwojeII na ABoje, na 6n jenna
ncnpasa I3a)KIIna 3a Kana a npyra aa morpcpa: 6poj npcnaaa y crpanoj 3eMJbII
Tpc6aJIO fill J~a 6YI~c IIPC1~BII~eII 3uaTHO sennxn, IIJIlI J~a 6YAe HcorpaHIPICH sa
BpCMC on jenae ronnnc; crrcI~IIjaJIlIIIrrpomICII Tpe6aJIO 6II A3 6YAY npennnbeua
3a repan,e TClliKIIX xona IInII3a UpCB03 OMHu6ycKn: rpetiano 6n oCIIrypaTIL na
urorpep cITa61~eEeIIMcl)yIIapoAnOM rryTHoM ncnpanov, HIl y KOM cny-rajy Hey)K}I-
na y rvhoj 3eM.'bII 60.nIl nonoxaj nero nrro ra IIMajy 1II0clJepII ca HaUlIOHaJIHOM
I~03BOJIOM y TOj 3C'vr.:blI: - npcva TOMC, KOMIIClIja 113pa>KaBa )Ke.TbY sa ca3IIB jen-
IIC xourpepeumrje paAII penmnje Konneunujc Ol~ 190CJ. rOJVIHc, re Aa 'ra KOlI-
I3ClIUIIja ~0ge y CKJla~ ca Ca~aIblIM UpIIJIIIKaMa, na MOJIII CaBCT Ilpynrrna nape-
na. Aa ua TO CKpcnc Ua)KIhY KOJ~ IIojeAIIHIlx BJIaAa"7
Ira KOIlCIJepCIII~IljIIOAP)KaIwj y Tlapmy on 20. AO 24. arrpnna 1926. rOAII-
ne 3aKJbyqeHa je Mehvnaponnaxonnennnja 0 ayToM06IDICKOM caotipahajy. QEa
KOHBeH~IIja 3aK.nY'IClIa je Il3Mel)y HeMa~IKe, Aycrpnjc, Bcnrnje. Bp aaun a,
13CJIIIKe Epnraunjc. Ccnepue I1PCKC. Eyrapcxe. Kyne. Ilaacxe. Ilaumnrra,
Eruirra. Illnannjc, ECTOHUjc, <PlIlICKC. cI)panuycKc, Fuarevane. Mahapcxc,
i C.cly:>K6 e He HOBIIIIC KPCl.TbCBIIHC CXC, 6p. 194.1923: lIperncn pasnoja Mel)yHapo,QHo-
npaBIlIIx OJl,HOca jyroc.ronencxnx 3eM3JbCl 0]:\1800. nl]:\IIIIC]:\O naaac, I CBeCKa - Flpernen
slei)ymlp0,I:\HHX yroBOp,j n npyrnx CiKClTa 0]:\ \lcl)yHapoJIIIO-rrpaBHoDHwwja :ia Cp61Ijy OJr
18(J0 - 1\)18. Eeorpau. 1()53. wmCljc I1HCTlITYT 33 \lCbyHCipO]:\Hy nonrrruxy H rrpIIBpCJlV.
7 LLlITllp,iIJO npexra Kyaxranonuh 1924.491-497.
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Tpuxe, Hpcxe, Hramrje, JIeToHIIje, JIlITBaHlIje, Jlyxcesrriypra, Mapoxa, Ma-
KCIIKa, MOHaKa, Hopsemxe. XOJIaH.n;IIje, I1epya. Ilcpcaje. I10JbCKe, Ilopry-
rannje. PyMyHIIje, KpaJbeBIIHe CXC, CIIjaMa, Illsajnapcxe, LJexOCJIOBa1JKe.
TyHIIca, Typcxe, Cascsa COBjeTcKIIx COI.l,IIjaJIIICTWIKIIX Penyonnxa HYpyrsa-
ja,KOHBeHI.I,lIja je canpzcana17 ~IJIaHOBa II 6 nonaraxa.' OCHOB OBe KOHBeHI.I,II-
je 1JIIHe onpentie KOHBeHI.I,lIje 0 nyrosan.y ayToM06lIJIHMa lI3 1909. ronane. Y
cTBapII, na anpnncxoj KOHepepeHI.I,IIjlI y I1apII3Y 1926. romnre II3BpmeHecy O)I;-
pehene lI3MeHe II nonyne KOHBeHI.I,IIje lI3 1909. ronnae.
Mehynaponna KOHBeHI.I,IIja 0 ayToM06lIJICKOM caotipahajy lI31926. ro-
mnre je na lICTII HWIIIHxao H KOHBeHI.I,IIja H31909. rO)I;IIHe yTBp.n;IIJIa neonxo-
.n;He yCJIOBe xoje cy MOpaJIII HcrryIDaBaTII ayToM06IIJIlI II B03a1JII.n;a 6II ce yxn.y-
1JIIJIlI Y Me~YHapO)I;HII caoopahaj (1JJIaHOBII 2,3 II 6 KOHBeHIJ;IIje). KOHBeHI.I,IIja
II3 1926. rO)I;IIHe je npeuasnaje II )I;eTaJbHIIje o.n; KOHBeHI.I,IIje II31909. onpenana
ueonxonne TeXHII1JKe nanpase II onpevy aaCHfHaJIH3aI.l,IIjy KojIIMa Mopajy 6II-
TIl cHa6.n;eBeHII ayToM06IIJIII)I;a6lI MOrJIlI 6IITII OI.l,eIbeHII xao cnOC06H11 sa Me-
~YHapo.n;HII caoopahaj on crpane Ha)I;JIe)l<He BJIaCTII (1JJIaH 3 KOHBeHI.I,IIje).
KOHBeHI.I,IIjoM II3 1926. fO)I;IIHe raxohe je 6IIJIO rrpennabeno II3.n;aBaIbe
Me~YHapo.n;He nyrne ncnpane, KaKO 6lI ce y Me~YHapo)I;HOM caotipahajynorsp-
.n;IIJIO na cy ncnytsena yCJIOBH KOjII cy rrponncana sa ayToM06IIJIeII B03a1Je. 3a
pa3JIHKY o.n; KOHBeHI.I,IIje II3 1909. fO)I;IIHe, rue je jenna xebynaponaa nyrua IIC-
npasa ncronpesteno BmKIIJIa II aa ayToM06IIJI II sa B03a1Ja, KOHBeHI.I,IIjoM II3
1926.fOAIIHe 6IIJIO je npensabeno II3)I;aBaIbe Me~YHapo.n;HofYBepeIba (no otipa-
CI.I,IIMa II yrryrcraaaa KOjII ce HaJIa3e y npuox II .n;PYfOM nonarxy OBe KOHBeHI.I,H-
je) .n;a ayToM061IJI acnyrsasa yCJIOBe KOjII cy npormcaau aaMe~YHapOAHli cao-
6pahaj, xao II II3AaBaIbe Me~YHapOAHe .n;03BOJIe (rro 06paCI.I,IIMa II ynyrcrsaaa
KOjII ceHaJIa3e y 1JeTBpTOM II rreTOM A0.n;aTKY KOHBeHI.I,IIje), mTO je 3Ha1JIIJIO na
B03a1J ncnyrsana yCJIOBe KOjlI cy nponacana aa Me9yHapo.n;HH caotipahaj (1JJIa-
HOBII 4 II 7 KOHBeHI.I,IIje).
KOHBeHI.I,IIja II3 1926.ronane je, xao II KOHBeHI.I,IIja II3 1909, 06aBe3aJIa
.n;p)l(aBe .n;a nopen nyrena, pa)I;II otieneacanan,a orracnnx MeCTa, nocrann.ajy ca-
MO OHaKBe 3HaKe KOjlI cy Ha3Ha1JeHII y llIeCTOM AOAaTKy KOHBeHI.I,IIje (1JJIaH 9
KOHBeHI.I,IIje). Kao II y KOHBeHI.I,IIjII II3 1909. ronnne, II y KOHBeHI.I,IIjII II31926.
6IIJIO je npennabeno na ayToMo6IIJI, rropeApefIIcTpaI.l,IIOHIIX Ta6JIIII.I,a, noceny-
je noceony Ta6JIy ca CJIOBliMa xoja 03Ha1JaBajy )I;p)l(aBy y KOjOj je ayToM06IIJI
perIIcTpoBaH (1JJIaH 5 KOHBeHI.I,IIje). BeJIII1JIIHa Ta6JIe II CJIOBa 6IIJIa je onpehe-
na y rpehea .n;OAaTKy KOHBeHI.I,IIje.
8 36IIpKa Me~YHapO):(HIiXyrosopa, MIIHIICTapCTBO IIHOCTPaHIiX rrOCJIOBaKpan.esane
Jyrocnannje, xn.nra npna, 1929, 42- 76.
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Ha ocnony LIJIaHa 8 KOHBeHIJ,lIje. B(Baq ayTO.MO6lIJIa KOjlI caoopaha y
ncxoj iJ,p)KaBII 6no je 06aBe3aH)],a ce npnnpzcasa 3aKOHa xoja ey y TOj )],p)KaBlf
na cnasu. a onnoce cc ua caotipahaj. 113BOJ~ nIX 3aKOHa nanao ee B03allY npn
ynacxy y 3e.MJbY. CBe)],p)KaBe xoje ey parnrpnxonane OBy KOHBCHIJ,njy 1131926.
rO)],IIHe 06aBC3aJIC cy ce ua he jenna upyroj caonurrauarn IIO)J,aTKe xoju cy 0)],
ana-raja sa YC1'aHOB.TbClhe lI)],eHTlICpUKaIJ,ujc JIHIJ,a xojuxa cy 113)],a1'a Me~YHapo­
)],Ha ynepeisa lIJIII MC~YHapOiJ,Hc ,Il,03BOJIC aa BO)KlbY ayToM06IIHOM, aKO je IhII-
XOB ay1'oM06lIJI II3a3Bao caoopahajnn yiJ,ec mUl aKO cy npexpumna npaBlIJIa 0
caoopahajy. D,p)KaBC ey ce, Cnpyre crpane. 06aBe3aJIC)J,a he OHOj npzcaaa xoja
je II3,u,aJI a MC~YHapOiJ,UO yBcpClbC lIJIlf iJ,03BOJIY J~oeTaBIITu UMC, upC3IIMe II anpe-
cy JUlIJ,a xojex ey 0iJ,Y3CJIe upaso ynorpetie MC~YHapO)J,Horynepersa IIJIII Me~y­
Hapo)J,HC )J,03BOJIe (LIJIaH 10KOHBeHIJ,ujc). OBOM 0)J,pCiJ,60M, xojy unje canpxca-
JIaKOHBCHIJ,uja 113 1909. rO)J,IUle, )J,p)KaBC xoje cy parmpnxoaane KOHBeHIJ,IIjy
H31926. rO)J,IIHe 06aBC3aJIe cy cena capann.y ITO ITIITaIbIIMa 0,Il, II3Y3eTHor3Ha-
naja sa 6e36e,Il,HOcT MC~YHap0)J,Hor cao6pahaja.
O)J,pe)J,6e OBe KOHBeHIJ,uje Ba)KIIJIe cy sa )J,p)KaBC xoje cy YlleCTBOBaJIe y
npBOM ,Il,enOHOB3IhY panlqJIIK3IJ,IIje rO)J,IIHY nana nOCJIe H3Be)J,eHor ,Il,enOHOBa-
n.a, a sanpscaaexoje cy xacnaje paTlIClJIIKOB3JIe KOHBeHIJ,Hjy lIJIlI cy joj KaCHlI-
je nplICTynlIJIe - rO,Il,IIHY nana nOCJIe nenononan.a IIHcTpyMeHaTa paTlIC)JMKaIJ,II-
je KO,Il, eppaHIJ,yCKe BJIa,Il,e IIJIIIHOTIIeplIKaIJ,lIje 0 trpncrynarsy KOHBeHIJ,HjII (lJJIaH
14 KOHBeIU~IIjc). IlpBO nenononarse pararpnxatmje BplllIIJIO ce na oCHOBy II3-
jaunsea.a nsanecer )J,p)KaBa xoje cy pararpaxoeane KOHBeHIJ,IIjy lI31909. rO)J,II-
ne na cy cnpesrne na naspnre 0130 ,Il,enOHOBaIbC (CTaB L LIJIaHa 11 KOHBeHIJ,IIje).
CBaKa npzcana xojaje panlc)JIIKOBaJIa KOnBclIIJ,lIjy 1131909. rO,Il,IIHe 06aBe33JIa
ce na ty KOHBeIU~IIjy OTKa)Ke y TpeHyTKy nenorronan.a nncrpyxenara cnoje pa-
TIIcpIIKaIJ,IIje IIJIII HOTlIClJIIKaIJ,IIje 0 CBOM npncryrran.y KOHBeHIJ,HjII II31926. ro-
,Il,IIHe (llJIaH 15 KOHBeHIJ,lIje).
Kpan.enana Jyrocnaanja paraqmxoaana je Me~YHapo,Il,HY KOHBeHIJ,Hjy
o aYToM06IIJICKOM caoopahajy 24. MapTa1929.ro)J,IIHe. 9 Ilcnononan.c IIHCTpy-
MeHaTa parnqiaxannje Me~YHapO,Il,Hexonsemmje 0 ayToM06IIJICKOM caotipa-
hajy 0,Il, crpane KpaJbeBIIHe JyrOCJIaBIIje II3BprneHO je 12. anpaaa 1929. rO)J,IIHe
y Ilapnsv."
'; Ilpernen passoja Me9yHapoJ\Ho-rrpaBHHx ojnroca jyrOCJIOBeHCKlIx 3eMaJba o,n: 1800.
romnte go nanac, II CBeCKa - Ilpernen Mei)yHapogHlfx yrosopa Hnpyrnx axara on Mei)y-
naponno-npannor ana-raja sa JyrOCJIaBlIjy on 1918 -1941, Beorpan, 1962.
10 36npKa Mel)yHapogHHx yrosopa, MHHIICTapCTBo IIHOCTpaHIIXrrOCJIOBa KpaJbeBIIHe
JyrOCJIaBlIje, xn.ara npna, 1929, 84.
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Ha napacxoj xompcpennaja, arrpnna1926. ronnne, y Il,IlJb Y 60Jber pery-
nncaa,a Me~YHapO)l,HOr)l,pyMcKor caotipahaja, saxn.y-reaa je II Mehynaponaa
xoascnnaja 0 caoopahajy no )l,PYMoBIiMa II rrvrenana. KOHBeHI.I,llja je sa-
xrsynena H3Me~y Aycrpaje, Eyrapcxe, Kyrie, Ilannnara, Ernrrra, Illnannje,
<PpaHll,ycKe, [BaTeMaJIe, Mahapcxe, Hrannje. Jlyxcenoypra, Mapoxa, Mexcn-
xa, MOHaKa, Ilepya, Ilopryranaje, TIOJbCKe, Pynymrje, Kparsennne CXC,
Illnajnapcxe, Tynoca II Ypyrsaja. Kounemmja je canpacana 14 qJIaHoBa. ll
KOHBeHI.I,lIjoM je 6HJIO npensaheao na CBaKa KOJIa, CTOKa sa Byqy II
jaxan.e, xao II reperna CTOKa Mopajy HMaTH sosana, O)l,HOCHO "TepaOIl,a", yKO-
JIIIKO caoripahajy na uyrenaxa oTBopeHIIM sa jaBHH caoopahaj (qJIaH 2 KOH-
Benuaje). B03a~HI cy 6HJIH 06aBe3HH)l,a 0 CBOMrrpH6JIII)KaBaI:by 06aBeCTe npy-
re B03aTle II nemaxe KOjH ce HaJIa3e na nyry, xao ll)l,a y CBaKOMrpenyrxy 6y)l,y
y CTaI:bY na ynpaa.sajy CBOjHM KOJIHMa HJIH na sone CBOjy sanpery, CTOKy sa
Byqy, jaxahy II reperuy CTOKy (~IJIaH 3 Koaeemmje).
KOHBeHll,HjoM je 611JIO nporrHcaHo )l,ay jennoj 3eMJbH npasan caoripaha-
ja Mopa 611THjenaootipasaa na CBHMnyrenaaa oTBopeHHM sa jaBHH cao6pahaj
(qJIaH 4 KOHBeHll,Hje). B03aqH KOJIa MOpaJIH cy ce KpeTaTH cTPaHoM onpehe-
HOM rrponacannja rrpaBll,eM caofipahaja, TIPH npernuan.y B03aqH cy 611JIH 06a-
nesnn na ce ysepe, rrpe Hero IIITO ce ynan.e ca crpane onpeherre nponacanaa
npannex aa caotipahaj, )l,a TO Mory Yl.HIHHTH a na npn TOM He yrpose 6e36e-
)l,HOCT OCTaJIHX ynecaaxa y caoripahajy (nnan 5 Konnennaje).
Konaennaja je perynncana H naran,e yKpIIITaI:ba nyresa, H TO TaKO IIITO
je B03aQKOJIa 6110ooasesamta xonyxpurraa,a nyrena nonrryje npBeHCTBO npo-
JIa3a B03HJIa xoje )l,OJIa311 Cnecne crpaue, aKO je nponncaan npasan caotipaha-
ja Ha)l,eCHO,llJIH B03HJIa xoje )l,OJIa3HCJIeBe crpane, aKO je nponacana npaaan
caoopahaja HaJIeBO (QJIaH 6 KOHBeHll,Hje). Y cny-rajy nohne BO)KI:be, KOHBeH-
unja je 06aBe311BaJIa B03HJIa na Mopajy HMaTII onronapajyhe CBeTJIOCHe CHr-
HaJIe (QJI. 7 H 8).
,IJ,p)KaBe xoje cy paTH¢HKOBaJIe KOHBeHll,IIjy 0 caotipahajy no npys«»
BIiMa H nyrennxa 6lIJIe cy 06aBe3He na, y rpaannaxa csoje BJIaCTII, ynnne CBe
IIITO je norpeonona 611 ce na nyrennaa oTBopeHHM sa jasnncaotipahaj, KOjH ce
HaJIa3e na I:bllXOBOj repnropnja, npnaen.anane 0)l,pe)l,6e OBeKOHBeHIl,Hje (snaa
1KOHBeHll,IIje). OHe cy Ba)KlIJIe aa )l,p)KaBe xojc cy yqeCTBOBaJIe y npnon neno-
HOBaI:bY pararpnxaunja, rO)l,IIHY naua rrOCJIe nasenenor nenonoaan,a, a aa )l,P-
)KaBe xoje cy xacnaje paTH¢IlKOBaJIe Konseanajy IIJIIi cy joj xacnaje rrpncry-
nnne, rO)l,IlHY nana HaKOH nenononaa.a nacrpyaenara parurpnxanaje KO)l,
11 YIcTO.78- 82.
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c!)P,UIIJ:YCKC nnane. lIJili llOTHClHIKaIIuje 0 npucrvnan.v KOHBCHIJ:HjII (1.IJIaH 12
KOHBcHIIIIje). J],p)KaBC cy IL\1aJIC npaso JJ:a OTKa)Ky KOHBeHIIIIjy. CTIIM IIITO jc
OTKa3111I pOK Oil rO)~lIHY )~aIIa II01IlHhaO Ha Te1Ie OJJ: nana upenaje HOTIIClJIIKaIJ:II-
jc 0 oTKa3Y ('WaH 13 KOIlBclIIIIIje).
Mehynaponaa KOIInclIIIUja 0 caotipahajy 1I0 )~PYY10BIIMaH nyTcBIIMa pa-
TuclHIKoBaHa je O)~ crpaue Kpan.ennne JyrOCJIaBIIjC 24. Y1apTa 1929. fOiJ,IIHe. l2.
Kpa.TbCBl:IHa Jvrocnannja je II3BpIIIIIJIa )j,eIIOIlOBaIhe IIHcTpyMcHaTa parnrpuka-
uaje Me~YHapoJJ:HeKOlmeHIIIIje 0 caotipahajy no JJ:pyMoBuMa II nyTcBIIMa 12.
anpnna 1929. y I1apI13y.13
Y )KCHCBlI je 30. MapTa 1931. ronnue 3aK.TbYQeHa Me~YHap0JJ:Ha KOH-
BeHIJ:Uja 0 ClHICKaJIHOM pe)KllY1y CTpaHllX ayToM06IIJICKllX B031IJIa. KOHBeHIJ:IIja
je 3aKJbY1.IcHa II3Me~y 5eJIHIje. BeJIIIKe Bpuraunje, Ceucpne I1pCKC, Ilancxe,
,IJ,aHIJ:UUra, Hranaje. Jlvxcevovpra, XOJIaHJJ:IIje. Ilo.t.cxe, Illsajnapcxe II
LteXOCJIOBaLfKe. CaAP)KaJIa je 17 lIJIaHOna, npIIKJnY'IHII npOTOKOJI II aHcKc. 14
Ha OCHOBy OBe KOIIBeHIJ:Hjc. ayToM06nJICKa B03HJIa xoja cy perncrpo-
Balla na TCplITOpIIjH jenne OJJ: crpana vronopnnna, a npIIBpeMeHO caotipahajy
na TCpIITOplIjn npyre crpane yronopnane, 6Ima cy nayaera on nopesa lIJInra-
KCII xoje norabajy caoopahaj na TCpHTOplljU npyre crpane yroBopHlIIJ:e (CTaB
L l.IJIaHa 1 KOHBeuIIIIje).J5 Ono oCJI06a~aIhe O)~ nopesa 1I raxca Ba)KIIJIO je sa
jenno IIJIll BIIwecaoopahau.a y IJ:CJIOKynIIoM rpajan.y on nenenecer nana npo-
neneanx na nasenenoj TCpUTOpUjU (eras 1,nnana 2 KOHBeHIJ:ujc). ,IJ,a 61I ce OBa
OJIaKWnIJ:a MOrJIa KOpIlCTUTIL B03IlJIO je MOpaJIO ua 6YAe cnarineseao Me~YHa­
pOP;IIOM ClHICKaJInOM KlhlI)KlIl~OM ca1.IIIlhenOY1 npena 06pacIJ:Y xojn je canpzcaa
y anexcy KOHBeHI~Ilje, a xoja je usnanana op; crpane npscaae y KOjOj je B03IIJIO
perncrponaao (nnan 3 Konneuunjc). <P ncxanua KIhU)KlIIJ:a Ba)KIIJIa je ronany
nana on JJ:aHa n.enor II3)~anaIha, II y TOM pOKY sa nCTO B03HJIO naje ce MOrJIa
II3JJ:aTli nona KIhII)KIIIJ:a, cex y CJIyLJajy p;a ce naseneno B03IIJIO perncrpyje na
reparopaja nexe npyre crpane yroBopIIIIIJ:C (lIJIaH 5 KOHBcHIJ:IIje).
12 Ilpernen passoja Mel)yHapOj:(Ho-npaBHIIX onnoca jyrOC,TIOBeHCKIIX 3eMaJba O,I:{ 1800.
rOj:(IIHe j:(u uauac,II CBeCKl:l - Ilpernen MebyH3poj:(InIX yronopa n npyrnxaxara o,I:{Mel)y-
naponno-npannor auaraja 33 JyrOCJI3Blljy 1941, Beorpan, 1962.
13 36HpKl:l Me!)yHapol\lUIx yrosopa, MlIHlICT3PCTBO nnocrparmx nOCJIOBa KpaJbeBIIHe
Jyrocnanaje, KIblIr3 npsa, 1929, 84.
14 CJIy)K6eHe HOBHHe Kpan.esnue Jyrocnasnje, 6p. 35- XL 1933,238 - 244.
15 Me!)yTHM, OBO peuren.e,Ca,I:{p)KaHO y KOHBeH~HjH, nnje cenplIMeIblIBaJ10 na B03lIna
xoja cnyxce sa npeaos ':IH~a y3 narrnary, xao HH na B03Hn3 ynorperirseaa sa upeaos
po6e (eras 2, TmaRa 1 KOHBeH~Hje), C.TIpK6eHe HOBIIHe Kpa.TbeBIIRe Jyrocrraaaje, 6p.
35 - XI. 1933,238 - 244.
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Y norneny MocTaplIHe, lInlI npyrux cnWIHUX )];a)K6UHa xoje ee uaahajy
na nnuy MeCTa. npexa B031InlIMa crpana yroBOpHUI.J;a KOHBeHI.J;lIje rrocrynano
ee y cxnany ca lICTlIMnpananaxa xoja cy Ba)KlIna sa B03lIna OHe CTPaHe yro-
BOpHlIIJ;e na xajoj ee repnropnja MOCTaplIHa ann nexe cnasne p;a)K61IHe na-
nnahyjy (unan 6 KOHBeHI.J;lIje).
Crrop 1I3Me9Y nse UJIlIBlIIIIe CTPaHa yronopnana, rrOBO)];OM npnxeae ana
TYMaqeIba KOHBeHIJ;uje, KOjIIHIIje pa3peIlIeH II3Me9Ycaxmx ctpaaa yronopna-
I.J;a, Morao je 6UTII .nonnecen" CaBeTO)];aBHoj II rcxnaxxoj KOMUClIjlI sa caofipa-
haj II TpaH31IT )J,PYIIITBa napona pana nanan.a CaBeTO)];aBHOr MlIIIIJbeIba (nnan
7 KOHBeHI.J;uje).
OBa KOHBeHIJ;uja je )];0 30. cerrrexopa 1931. Morna 6IITII nornacana on
CTPaHe csaxor "(maHa )J,pYIlITBa napona, xao II 0)]; crpane OHIIX npscana xoje
HIICY 6lIne qnaHIII.J;e ApYIIITBanapona, non ycnoBoM )];a cy 6lIne sacrynn.ene na
xoarpepenrmja xojaje nspanana OBY KOHBeHI.J;njy, nn II )];a UM je CaBeTAPYIlITBa
napona YTOM I.J;IIJbY yrrYTIIO jenaa npnaepax KOHBeHIJ;lIje. 0)]; 1. oKT06pa 1931.
KOHBeHI.J;IIjlI je Morao npucryrnrra CBaKII nnaa )J,pYIlITBa napona xao II CBaKa
)];p)KaBa xoja nnje qnaHUI.J;a ApYIlITBa HapO)];a non rrpeTXO)];HO HaBe)];eHlIM ycno-
BIIMa(nnanoua l On12 KOHBeHIJ;nje). L[naHoM 14 6lIno je npormcano na he OBa
KOHBeHI.J;lIja crymrrn na cnary I1IeCT MeceI.J;lI rrocne npajexa paradiaxanaja,
ana npacrynan,a KO)]; reaepannor cexperapa ApYIlITBa napona, ynyhcnax en
crpane ner qnaJTI1Ba )J,pYIlITBa napona lInii p;p)KaBa xoje HlICY qJIaHIII.J;e Ilpy-
nrrna napona. Parurpnxannje nnn npncrynan,a xoja cy nsnpnrena nocne CTY-
nan,a na cnary OBe KOHBeHI.J;lIje lIMana cy nejcrao mecr MeCeI.J;n rrocne naryxa
IbIIXOBor npajexa 0)]; crpane reuepamror cexperapa Ilpyurrna napona (nnan
15 KOHBeHI.J;lIje). CBaKacrpana yronopmma Morna je ycnonnra Ba)KHOCT csoje
paTIIepIIKaI.J;lIje IInlI caor npacrynaa,a paTIIepIIKaI.J;lIjoM mm npncrynaaex je-
)];HOr IInIIBIIllie qnaHOBaApylliTBaHapO)];annlInpxcanaxojc HIICy qnaHIII.J;e APy-
nrrna napona (unaa 13 KOHBeHI.J;lIje).
ABe ronane 0)]; crynarsa na cnary KOHBeHI.J;lIje, uajxarse TPIICTPaHe yro-
BOpHlIIJ;e Marne cy 3aXTeBaTlI n.eny peBH31Ijy (unan 16 KOHBeHI.J;lIje). Ilpscane
cy lIMane npaso na )];Be ronnue nocne crynan.a na cnary OTKa~ KOHBeHIJ;lIjy, C
TIIM lliTO je OTKa3HlI pOK 0)]; ronnny nana novna.ao )];a rene 0)]; nana npenaje
aormpnxauaje 0 orxasy. Y cny-rajy na, ycnen sennsor 6poja OTKa3a, 6poj yro-
BOpHIIX crpana 6y)];e MaIbII 0)]; ner, 6IIno je npenanherro )];a KOHBeHIJ;nja npe-
CTaHe )];a Ba)K1I (nnan 17 KOHBeHI.J;lIje).
KpaJbeBIIHa Jvrocnaaajaje 28. janyapa 1933.ronnne paruqraxonana Me-
9yHapO)];Hy KOHBeHIJ;lIjy 0 clHIcKanHoM pe)KIIMycrpaunx ayToM06IIncKlIx B031I-
na."
16 Tlpernenpassoja Mel)yHapO)];HO-rrpaBHIIX O)];HOCa jyrOCJIOBeHCKIIX 3eMaJba 0)];1800.
rO)];IIHe)];O nanac, II CBeCKa - Ilpernemrehyaaponunx yrosopa II p;pyrnx axara 0)];Mel)y-
naponno-npanaor ana-raja sa Jyrocnaanjy 0)]; 1918 - 1941, Beorpan, 1962.
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3a pervnucatse MC~YHap0,Il,HOrnpyvcxor caoopahajavvehyparno» pas-
,Il,06.rby OJ-', nocpennor 'HIa'Iaja OHJIa jc Mel)yHapOJ-',Ha C8HIuapHa KOHBCHlI,uja.
KOIIBcHIluja je 3aK:bY'lcna y TIapII3Y 21. jyna 1926. rOJ-',IIHC 1I3Me~y ABraHII-
craua, Anoannje. Hevanxe, Aprerrnrae, Aycrpnje, Bearnje, CA)J" Epa3IIJIa,
Byrapcxe, LIuJIea, KIIHe. KOJlyM6uje, Ky6e. Ilancxe, L~oMIIHIIKaHcKc Peny-
6JIUKC, Ernura, EKBa,Il,Opa, Illnannje, Eruonnje. <PlUICKC, <PpaHlI,ycKe, BeJIIIKe
Bpnrauujc n Hpcxe. n npcKOMOpCKI1X repuropuja. Fpuxe, I1H,Il,uje, I'sarevane.
Xaarnja, Xonnypaca. Mahapcxe, I1T8JIIIje, .1 anana, Jlntiepaje, Jlnraamrje, JIyK-
cevovpra, Mapoxa, Mexcuxa, MOHaKa. Hopueunce. Flaparnaja, XOJIaH,Il,ujc,
Ilepya, Ilepcnje, Ilo.n.cxe, Ilopryrannje, Pyvyaujc, KpaJbCBUHe CXC EJI CaJI-
nanopa, Cynana, Illnajnapcxe. LIeXOCJIOBaTIKe. TyHIIca, Typcxe, CCCP, BCHe-
lI,yCJIe n Ypyrnaja TIOjCJ-',IIHC onpenoe OBe KOHBeHlI,IIje, O)J,HOCUJIe cy ce na MC-
bynapontra npyvcxn caoripahaj.:? Ll:P)KcIBC xoje cy paTlIClHIKOBaJIe OBy Kon-
nenmrjy 06ane3aJIC cy ce )J,a he cc npIIAP)KanaTUlhCHlIX onpenaria 'IHM ce xyra,
KOJH~pa, ~Ta rposumta IInpyre sapasne 60JleCTU nojaae na n.nxonoj TCpIITO-
pIIjII. CBaKa yronopna erpaHa MOp8Jla je 06aneCTUTII. KaKO npyre yronopne
CTpaHC TaKO II Me~YIlapO)):IUI 6upo sa jasny XlIfIIjCHy, 0 npsou rrpOBepCHOM
cny-rajy 3apa3He 60JleCTII naneneae y KOHBCHlI,ujlI, xao 1I 0 npsoa rrpOBcpe-
HOM cnyxajy 3apa:me 60JIeCTII xojn ce nojann IBBaH 06JlaCTIl 3aXBahcHC 3apa-
30M(CTaB 1,'IJIana 1Koneeuuajc).
KOHBcHl~ujoM je 6IIJIO 3a6palheno ,Il,a ce na "CYBlIM", TO jeer KOfIHeHIlM,
rpannnaaa rrpenysnaa Mepa IIOCMaTpaIha1S (eras 1, TIJIaHa 58 KOHBcHlI,Ilje).
CaMO cy ce JIIIlI,a xoja cy IIMaJIa nonap ca 60JICCHIIKOM 060JIeJIlIM 0)): nnyhae
xyre Mama 3a,Il,p)KaTII na KOITIICIIlIM rpananana, na nocsrarpan.y xoje anje CMe-
JIO rpajarn ,Il,y)Ke OJ-', CC)l,aM nana (eras 3, TIJlaHa 58 Koaneannje). Jlaua xoja cy
noxasnaana CUMIlTOMe :1apa3HIIx 60JleCTII HaneJ~eHIIX y KOHBCHlI,IIjU MOrJIa cy
6IlTII 3a,Il,p)K8Ha na KOIIHCHIIM rpaaauaaa (eras 2. nnana 58.KOHBeHlI,IIjc). Ilp-
)KaBC cy IIMaJIC IIpaBo na, rrpejra norpeon, 3aTBOpc neo cnojax KorrHCHIlX rpa-
nana. Y TOM CJIyTIajy, npxcane cy MopaJle )J,a osuaue MCCTa npexo KOjUX he ce
rrOrpaHUTIHU nponer IlCKJbYTUlBO nonynrrarn, xao U,Il,a y TUM MCCTIlMa .ycra-
HOBe" OrrpCMJbCHe C8HIueTCKe CTaHIllI,e (eras 3, 'IJIaHa 58 KOHBCHlI,IIje).
17 30upKa Mel)yHapO)UIlIX yrosopa. Maancrapcrno HHOCTPaHliX rrOCJIOBa Kpan.eanne
Jyrocnasuje, xn.ara npyra, 1929. 794- 811.
18 l1c1'O. 794- 811. Pana rtpasnnne upmaeae KOHBeHlI,Hje.cTPaHeyronopunne ycaojn-
JIe cy cnenehy ):\eepuHlIl~ujy nocnarpaa.a: "PeL[ nocsiarpaa,e (oncepsauaja) 3HaL[H U30-
nonaa.e JIH:u;a, OIVIO ua caMOM opo):ly, OlIJIO y nexoj caaarercxoj CTaHUIl,U, rrpe Hero
nrro ):\OOlIjy nonynrren.e sa CJIOOO):\HO xperaa.e".
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KOHBeHIl,IIjoM je 6IIJIO npcuauhcno )J;a he rryTHIUI,II KOjII )J;OJIa3e II3 06JIa-
CUI y KojIIMa cy ce uojasnnn CJIylJajeBII IIJIlI eBeHTyaJIHe eIIII)J;eMIIje 3apa3HIIX
60JIeCTII HaBe)J;eHIIX y KOHBeHI.J,IIjII, l-IIIM cTIIrHy y MeCTO orrpenersen,a, 6IITII
IIO)J;BprHyTII uansopy " KOjII HelieTPajaTII ):Iy)Ke 0):1 nrecr naira aKO je y nIITaIbY
xyra, ner nana aKO je y mrran.y KOJIepa, urecr nana aKO je y IIIITaIbY .JKyTa rpo-
3HllI.J,a, )J;BaHaeCT nana aKO je y mrrarsy neranan IITJeTpHaeCT nana aKO cy y IIII-
TaIbY apancxe oornu,e (l-IJIaH 61 KOHBeHI.J,llje).
KOHBeHI.J,IIjoM je 6IIJIO yrspheao )J;a KOJIa onpeheua sa npenos nyTHIIKa
II nprrsara He Mory 6IITII 3a):lp)KaHa na rpannnaxa Mehyrna, yKOJIIIKO je y
lbIIMa 6IIO 60JIeCHllK 060JIeo 0).1, xyre, KOJIepe, nerasua lInIIapancxnx 60rIIlba,
KOJIa he 6IITII sanpacana na 6II 6llJIanonnpruyra catrrrrapnua IIrrpeBeHTIIBHIIM
MepaMa (TJJIaH 62 KOHBeHI.J,llje). KOHBeHIlIIja anje )J;03BO;baBaJIa saopany yBO-
aa IIJIII rrpesoaa pofie IIrryTHIIqKOr nprrsara II3 06JIaCUI y KojIIMa cy ce nojana-
JIllcnyuajeaa IIJIII euenrvanne enanenuje 3apa3HIlX 60JIeCTIIHaBe)J;eHIIxy KOH-
BeHI.J,IIjll, HIITII je ):I03BOJbaBaJIa na ce ra po6a IIJIII nyrtnrtxa nprrsar sanpaca-
sajy na rpaHIII.J,II. Po6a II rrprn.ar nonnpranana cy cannrapnnx II npeBeHTIIB-
HIIM MepaMa nponncanax y KOHBeHI.J,IIjII (qJIaHOBII 17II18KOHBeHIwje).
KpaJbeBIIHa 1yrOCJIaBIIja paTIIepIIKOBaJIa je Mebynaponay cannrapny
KOHBeHI.J,IIjy 31. anryca 1929. rO)J;IIHe. 20
3a perynncarse Mel}yHapo)J;Hor npyacsor caoripahajay nepnony II3Me-
l}y):IBa paTa 3Hal-IajHII cy IIMehynapomra KOHBenI.J,IIja IICTaTyT 0 CJI060)J;II rpan-
3IITa, 3aKJbYTJeHII na KOHepepeHIIIIjII y EapCeJIOHII 20, arrpIIJIa 1921. rO)J;IIue. GBa
KOHBeHIIIIja II CTaTyT 3aKJbyqeHII cy II3Mel}y AJI6aHIIje, Aycrpnje, EeJIrIIje,
EOJIIIBIIje, Epa3IIJIa, LIIIJIea, KIIue, KOJIyM6IIje, Kocrapnxe, Ky6e, Ilancxe,
EpIITaHcKor IIapCTBa ca HOBIIM 3eJIaH):IOM II I1H)J;IIjOM, IIIrraHIIje, ECToHIIje,
<PIIHcKe, <PpaHIIycKe, I'pnxe, [BaTeMaJIe, XaIITIIja, Xonnypaca, I1TaJIIIje, 1a-
nana, TIIITBaHIIje, Jlyxceaoypra, Hopnennce, Ilanaae, Ilaparsaja, XOJIaH)J;IIje,
Ilepcaje, TlOJbCKe, Ilopryraanje, PyMyHIIje, Kpan.ennae CXC, IIIBe)J;cKe, IIIBa-
juapcxe, qexOCJIOBaqKe, YpyrnajaIIBeHeIIYeJIe. KOHBeHIIIIja 0 CJI060)J;II rpan-
3IITa canpxcana je onnrre epopMaJIHe onpenrie 0 onnocy KOHBeuIIIIje npeMa MII-
19 I1CTO. Pamr IIpaBIIJIHe npmaene KOHBeHIJ,IIje, CTp3He yrOBOpHIIIJ,e yCBojUJIe cyCJIe-
,o:ehy ,o:eqmHlIIJ,IIjy H3,o:30p3: "PeTI nansop 3HaQII,o:a cemIIJ,3 He II30JIyjy,,o:a o,o:Max ,o:06II-
jajynonyurren.esa c.106o,o:HO xperan,e, ann cen.axoaa IfMeH3 nocraan.ajy caaarercsoj
BJIaCTlI y MeCTIIMa y KojIIM3 fiopase IfTaKBa ce .TIHIla nonspranajyneKapCKOM nperrre-
,o:y, KojIfM ce yrsphyje cran.e lbIIXOBor snpann,a."
20 Tlpernen passoja Me!)yH3po,o:HO-IIpaBHIIX onnoca jyrOCJIOBeHCKIIX seuan.a 0,0: 1800.
ronaae nonanac,II CBeCK3 - Ilpernen Me~YH3po,o:HIIXyrosopa IInpyrnxaxara 0,0: Me~y­
HapOJJ:HO-IIpaBHOf sua-raja sa JyroCJI3BIIjy 0,0: 1918 -1941, Beorpan, 1962.
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POBIIIL\1 yronopnva (1919),0 IIIITalhY jC3IlKa (enrnecxu UqJpaUIl,ycKII TeKCT
6IlJIH cypasnorrpamrn II jenuaxo Mepop,aBHII), 0 II3BpIllCIhY. parnqinxannjaaa,
'rpajau.y II npany OTKa3a. Crnapnc onpenoe canpxcao je CTaTyT KOjII je HMao
nernaccr -nranoea. II 6IlO je cacrannn neo OBe KOHBeIInuje. 21
Y CTaTyTy je KOHKpCTII3OnaHO HaTICJIO. canpacano y Ilaxry ApYIllTB3
napona II y yrouopnxa 0 MlIPy (1919).0 Cn060Jl,II TpaH3IITa, IIyTHlIKa IIrepera.
npIIHIl,IIII cnorioue TpaH31ITa O]lHOCliO cc ua nnua, nprn.ar, po6y, rmonae o6je-
KTe, p,pyMcKa B03IIna, )Kene3HlPIKa B03IIna II na npyra npenosna cpencrna, C
TIlM JJ:a ce npexa CBIlMa jennaxo nocrynano 6e3 063IIpa na JJ:p)KaBHY npana-
p,HOCT ('maHoBIl 1 Il2 CTaTyTa). Ilojaa TpaH3IlTa OlIO je y CTaTyTy onpeben na
crrenehnHa1IIIH: TO je TaKaB nponas npexo TepIITOpIIja yrosopnax crpana KojII
upeucraun,a casro jeuan ueo Il,eJ10r nyronan.a, xoje je sanonero IIxoje ce lIMa
3aBpIllIITII U3BaH rpaunua OHe 3eM.be npexo lmje ce repnropnje BpmII rpau-
3UT, oe3 oosupa JJ:a nn IIMa nperosapuaau.a, neotie ronapa ann rrpoxene aa-ra-
na npesosa nna ne (TwaH 1CTaTyTa). CTaTYTo~je, ycrnapn, rapanronana nor-
nyna cnoocna TpaH3IlTa IInomyna jenaaxocr y YCJIOBUMa IIIIpIIJIIIKaMa aa CBe
TpaII3UTe, IIpII qeMy ce UIICy orpamr-raaaaa nerirraxna. cysepeaa npasa p,p)Ka-
sa yronopnana
CTaTyT nnje p,03BOJhaBaO )l,a rpancnopr y TpaH3IITY oy)l,e uonnprnyr ra-
xcaaa UJl,a)KOUHaMa na OCHOBy rora IIITO je y TpaH3IITY. CTaTyT je je)l,IIHO no-
nyurrao JJ:a ce na rpancnopr y TpaH3IITY Mory uannahuaarn raxce IICKJhyqIIBO
HaMelbeHe noxpnhy TpoIIIKoBa nanaopa U aJJ:MIIHIICTpaIl,lIje 1I3a3BaHIIX TUM
TpaH3UTOM, non yCJIOBOM]la ce OHe npnacn.yjy rroIICTIIM KpIITepIIjyMIIMa npe-
Ma CBaKOM (unan 3 CTaTyTa). Hnjenna yrouopna crpana HIIje olIJIa oriaeesna,
na ocaosy osor Craryra, JJ:a JJ:03BonIITpaH3HT rryTHIIKa qIIjIIjeynasax HaIbeHY
TepuTopIIjy aatipaa.eu IInU pofie qIIjU je yB03 3aopaIbeHpaJJ:II snpascmene aa-
IllTIITe lIJIU janne oe36eJJ:HocTIl (eras 1, nnana 5 CTaTyTa). I13y3eTHo, yronop-
He crpane cy IIMaJIe rrpaso p,a oncryne on oupenafia CTaTyTa sa mTO xpahn
BpeMeHCKII nepnon y cny-rajy Ba)KHIIX norahaja KOjII ce TIIqy oe30e)l,HOCTII Jl,P-
)KaBe II lbeHIIX BIITaJIHIIX mrrepeca (qJIaH 7 CTaTyTa).
,I],p)KaBe yrosopnane otianeaane cy ce JJ:a yOYJJ:yhe aehe 3aKJhyqIIBaTII
yronope KOjII OU 6lInII nporasua o)l,pe)l,oaMa osor craryra (eras 3, qJIaHa 10
CTaTyTa). Cnopona IIOBO)l,OM TYMaqeIha IIJIII rrpnxeae CTaTyTa, KOjIIHIICy )l,II-
21 36HpKa Mel)yHapogHIlx yrosopa, MHHIICTapCTBO IIHOCTPaHIIX rrOCJIOBa KpaJbeBIIHe
Jyrocnannje, xn.ara npyra, 1930, 765- 778; Ilonopcxa eHIl,IIKJIOrreJJ:IIja, KIhIIra I, 3a-
rpe6, 1954, 384.
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peKTHO paspetnena R3Me~y crpana yronopnnna, 6RJIH cy nonaourcna Mehy-
uaponaov cYAY npasne (CTaB 1. ~IJIaHa 13 CTaTyTa). 22
Me~YHapOAHa xouaennaja R CTaTyT 0 CJI060All TpaH3RTa parmpnxo-
nana cy OA crpane Kpan.ennne JyrOCJIaBRje 30. anpana 1930. rOAllHe.23
Mehynaponae xonaennnje xoje cy perynncane Me~YHapoAHRAPyMcKR
caotipahaj y nepnony 113Me~yABa CBeTCKa para, a xoje cy 6RJIe paradraxonaae
OA crpane Kpan.esune JyrOCJIaBRje, Ba)l<RJIe cy na n.enoj repnropaja xao AP-
)KaBHlI 3aKOHR. To noxasyje Aaje Jyrocnasaja 1I3Me~yABa CBeTCKa para aKTRB-
HO YlleCTBOBaJIa y npahersy 1I rpahen.y Me~YHapOAHenpanne perynarase 0
APyMCKOM caotipahajy.
OCHOBHe xapaxrepncrnxe nnurecrpane Me~YHapoAHo-rrpaBHeperyna-
TRBe npyvcxor caotipahaja 6RJIe cy npesra naroj aHaJI1I31I Me~YHapOAHliX KOH-
nemraja cnenehe.
Me~YHapOAHaKOHBeHll,Rja 0 ayToM061IJICKOM cao6pahajy R3 1926. ro-
,Il,lIHe nponncana je ueonxonne yCJIOBe xoje cy ayToM061IJIR 1IB03allR MOpaJIR
,Il,a ncnyn.anajy na 61I MOrJIn y-recmonarn y Me~YHapO,Il,HOM ayToM06nJICKOM
caofipahajy. OCHOB OBe KOHBeHIJ,lIje 61IJIa je rrpB061ITHa KOHBeHIJ;Rja 0 rryro-
nan.y ayToM061IJIRMa 1131909. rO,Il,RHe, TaKO Aaje KOHBeHll,Rja 1I3 1926. ronane
npenasnaje n ncran.naje perynncana oapehena mrran.a na HallJIHxoja je BJI-
me onronapao norpeoaaa y6p3aHor pasnoja ayToM06RJICKOr Me~YHapO,!l,Hor
caoopahaja. PaAR crnapatsa yCJIOBa sa 6e36eAHo onanjan,e Me~YHapoAHoray-
TOM0611JICKOr caotipahaja, na 11CTOj xontpepemmja, 1926. ronane y Ilapnsy,
6uJIa je AOHeTa Mehynaponaa xoaaenunja 0 caotipahajy no ,Il,pyMoBRMa R ny-
TeBRMa. OHa je npOrrRCRBaJIa OCHOBHa caoopahajna npaeana xojax cy ce MO-
PaJIU npmrpzcanara B03a~1II npn ynpann.an.y B03UJIUMa na rryrennaa ornope-
HllM sa jaBHR caoopahaj. Me~YHapO,Il,HaKOHBeHll,Rja 0 epRCKaJIHOM pe)KllMy
crpannx ayToM06RJIa, xoja je ,Il,OHeTa y )](eHeBu 1931.rO,Il,RHe, oMoryhlIJIa je na
ayToM06nJICKa B03RJIa xoja cy perucrponana na repnropnja jenne AP)KaBe y-
ronopaane, a caoopahajy na repnropnja npyre npscaae yronopnnne, He nna-
hajy nopese RJIU raxce xoje ce onnoce na caotipahaj na repuropuja re npyre
,Il,p)KaBe yronopuane. OBO je 611JIO BpJIO Ba)KHO sapasnoj Me~YHapO,Il,HOr APyM-
22 TIpe cnaxor cyncxor rrocrynxa, PP)KaBe cy 6HJIe 063Be3He )];a cnopose rrOBO)];OM 1)'-
M3'Ielba II rrpaneae CTa1)'T3 nonnecy, pann )];3B3lb3 CaBeTO)];aBHOr MHIJIJbelba, KOMH-
CIIjII sacaoopahaj II 1p3H3HT, xojy 6II yCTaHOBHJIO ,IJ,PYlliTBO napona (cran 3, 'IJIaHa13.
CTa1)'Ta),I1cTO.
23 Ilpernen passoja Mel)yHapO)];HO-rrpaBHHX O)];HOCa jyrocnoseacxax seuarsa 0)]; 1800.
romme no ,I.:{aHaC, II CBeCKa - Ilpernemrebyaaponaax yrOBopan npyrnxaxara 0)]; Mel)y-
naponno-rrpannor sua-raja sa Jyrocnanajy 0)]; 1918-1941,Beorpau, 1962..
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CKOf caoopahaja, jcp jc oCn06al)8JIO BJIaCHIIKC II KOpnCHIIKe B03IIna qnmacnj-
CKliX ourepehen.a y BlIJ~Y IIJIahan.a nopesa nmr TaKCU3a jeuno mm BIIIlIe nyro-
san.a Y lI,eJlOKYIUlOM rpajan.y 0Jj, nenenecer nana aa reparopaja jenne on np-
)KaBa yronopnuua. Mehynaponna xonnenuaja II Crarvr 0 CJI060Jj,1l TpaH311Ta
(Eapce.noaa 1921.) oxorvhnnn cy crnopan.e YCJlOBa sa YCIIOCTaBJbalhe
.\Iel)yHapO)l,HOr Jj,pyMcKor caotipahaja Jj,OK je Mehyuaponna camrrapaa KOH-
nenunja (Flap as 1926.) CTBOpUJIa MoryhHocT HeCMeT3Hor otiann.aa,a
Mel)ynapoJj,Hor ,n;pyMcKor caoopahaja y cny-rajy 3apa3HUX 60JlecTll. Ilonoure-
n.e OBUX Mel)YHap0Jj,HlIx KOHBeHlI,uja 1I3Me9Y nna CBeTCKa para noxasyje p,aje
paasoj ayToM0611JlCKOr caoopahaja Y31IMao saxax II p,a cy npxcane no-rene Jj,a
rpane Me9ynapOJj,Ho-npaBHy perynamny OBe rpane caoripahaja, npenmrbajy-
fin n.erony excnamnjy y neuennjava xoje CYYCJleJj,IIJIe. GBa Me9yHapop,Ho-npaB-
na perynarnsa npencraan.ahe oCHOBy narpann,e Me9yHapop,Ho-npaBHe pery-
JlaTHBe npyacxor caoripahaja y npyroj IIOJlOBUHIIJj,BaJj,eceTor nexa.
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LEGAL
REGULATIONS RELEVANT TO THE MAINTENANCE OF INTERNATION-
AL ROAD TRANSPORTATION BETWEEN THE TWO WORLD WARS
Summary
The paper deals with the building and development of multilateral interna-
tionallegal rules of modern road transportation valid between the two world wars.
A large number of states, mainly in Europe, but also on other continents, accepted
these rules and made use of them as a basis for the further building of their inter-
nallegislatures for this branch of transportation. An analysis has been conducted
both of the multilateral international conventions regulating the international road
transportation and of those creating conditions for the establishment and regular
maintenance of international road transportation. The endorsement ofthese con-
ventions between the two wars shows that automobile transportation was in full
swing and that the states began to build the international legislature for this branch
of transportation anticipating its expansive growth in the decades to come.
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